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XI Versión de Visión Latinoamericana 
 
3 y 4 de mayo de 2017 
Barranquilla, Atlántico, Colombia 
Secretaría de Internacionalización 
XI Versión de Visión Latinoamericana, realizada bajo el título de” Investigación Científica para el 
Desarrollo Sostenible”, un espacio académico creado con el propósito de socializar y profundizar sobre 
asuntos económicos, políticos y sociales de Latinoamérica frente al mundo. Congregó investigadores 
provenientes de Estados Unidos, España, Turquía, Brasil, Puerto Rico, Venezuela, Chile y Colombia. 
Invitados que durante este evento realizado los días 3 y 4 de mayo de 2017 intercambiaron 
conocimientos con estudiantes, profesores y grupos de investigación en un mismo escenario, 
celebrado en el Coliseo de Competencias de la Universidad de la Costa, CUC y organizado por la 
Secretaría de Internacionalización de esta Institución, ubicada en la ciudad de Barranquilla (Colombia). 
Conferencistas asistentes: Doctor Hüseyin Uzunboylu, Director del Departamento de Educación y 
Tecnología Instruccional, Presidente de la Cyprus Educational Sciences Association (KEB-DER) y 
Coordinador General de las Conferencias (WCES / IC-ED). Universidad del Cercano Oriente, Turquía; 
Doctor Roger Cachope, Director de Servicios de Ultrasonido, Director del Laboratorio Neurovascular 
de R.H. Ackerman; Zuleyma Zantalla Directora de los Estudios de Posgrado de la Facultad 
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de Humanidades y Educación, Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela; Doctora Sandra 
Cruz Pol profesora asociada al Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras, 
Universidad de Puerto Rico; Rosalinda Montone professora, University of São Paulo - 
Oceanographic Instituteo; Doctor Vicente Ripoll Feliu, President of AICO gestión (Ibero-
American Association of Management Control), Valencia University, España; Doctor Moreno 
Bevilacqua Member of the Space-Time Research Group (Sismomática), Valparaíso University, 
Chile; Doctora Kátia Da Boit Martinello Researcher Health and Basic Sciences Institute. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil; Doctor Gonzalo Martínez Doctor en 
Derecho por la Universidad de Deusto-Bilbao; Ingeniero Andrés Uribe Gómez representante 
Técnico de Infraestructura y Construcción Subterránea, BASF Química Colombiana S.A, 
Colombia; Doctor José García Laborda profesor Titular, Jefe del Departamento de Filología 
Moderna, Universidad de Alcalá, España; Doctor José Pedro García Sabater, miembro de la 
Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa (SEIO) y Catedrático de la 
Universidad Politécnica de Valencia; Doctor Ludgleydson Fernandes profesor investigador del 
Departamento de Psicología, Universidad Federal do Piauí- Brasil; Doctor Cesar Ocampo 
Rodríguez Director General de Colciencias, es licenciado en ingeniería aeroespacial de la 
Universidad de Kansas, en Estados Unidos, con maestría y doctorado en astrodinámica, de la 
Universidad de Colorado; Doctor Marcos Silva Oliveira Investigador en el Instituto Tecnológico 
de performance UNISINOS y Laboratorio de Procesamiento Mineral (Laprom); Doctor Paulo 
Artaxo profesor del departamento de Física aplicada del Instituto de física, Universidad de São 
Paulo, Brasil;  Doctora Regina Munis Moreira profesora del Departamento de Ingeniería 
Química y de Alimentos, Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil y el Doctor Luis Silva 
















Uzunboylu, Hüseyin - Conferencista 
Cachope, Roger - Conferencista 
Zantalla, Zuleyma - Conferencista 
Cruz Pol, Sandra - Conferencista 
Montone, Rosalinda - Conferencista 
Ripoll Feliu, Vicente - Conferencista 
Moreno, Bevilacqua - Conferencista 
Da Boit Martinello¸ Kátia - Conferencista 
Martínez, Gonzalo - Conferencista 
Uribe Gómez, Andrés - Conferencista 
García Laborda, José - Conferencista 
García Sabater, José Pedro - Conferencista 
Fernandes, Ludgleydson  - Conferencista 
Ocampo Rodríguez, Cesar - Conferencista 
Silva Oliveira, Marcos - Conferencista 
Artaxo, Paulo - Conferencista  
Munis Moreira, Regina - Conferencista 
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